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$LnX=4;LnY=2$ ; : 8, 2
Shd$=1;ShdO=0.1$ ; Shdl$=0.5$ ; Shd2$=0.4$ ; Spw$=2$ ; :
LO$=$ list $()$ ; :
KO$=50$ ; :
Th$=$%pi/2;TO$=$Th/KO; :TO
for $k=0$ : KO-1,
$Py=LnY*\cos(k*$TO$)$ ; :
LO($ $+$ 1) $=$Framedata([-LnX,$LnX]$ , [-Py,Py]) ; :
end
Openfile(‘shadel.tex‘);: shadel tex
Beginpicture (‘ lcm’) ;
for $k=0$ : KO-1,
Ts$=$%pi/2 $*$ (1-k/(KO-1)); :
Tp$=2^{*}$Ts;:
if Tp$>$ %pi/2 then Tp$=$%pi/2; end
Mc$=ShdO+$Shd $1*\cos$(Ts) $+$Shd$2*(\cos(Tp))^{\wedge}$ Spw ; : ( )
Mc$=$Shd$*$ (1-Mc); :
Texcom $($ ‘ { $\yen$ color [cmyk] $0,0,0,’+$string(Mc) $+’\}’)$ ; : ( )
Shade$(LO(k+1),1)$ ; :LO(k$+$ l)
Texcom$($ ’}’ $)$ ;
end









$LnX=4;LnY=2$ ; Phi$=$22/180$*$%pi; : Phi$=22 $
$A=LnY;B=\tan$(Phi) $*LnY$ ; : $B$
Shd$=1;ShdO=0.1$ ; Shdl $=0.5$ ; Shd2$=0.4$ ; Spw$=2$ ; :
LO$=$ list $()$ ; :
KO$=50$ ; :
Th$=$%pi/2;TO$=$Th/KO; :TO
XO$=LnX;YO=LnY$ ; : $0$
for $k=0:2^{*}K0-1$ ,
$TsO=k*$TO; Tsl$=(k+1)*$TO;
X$1=LnX-B*\sin$(Ts1) ;Yl$=A*\cos$ (Ts1) ; : 1
G$=$Listplot $([XO,YO],[XI,Y1])$ ; :2
G$=$Joincrvs(G,Listplot([Xl,Yl], $[X1-2*LnX$,Yl])) ; :
G $=$Joincrvs $(G$ ,Listplot ( $[X1-2*LnX$ ,Yl], $[XO-2*LnX$ ,YO]) $)$ ;
G$=$Joincrvs ( $G$ ,Listplot( $[XO-2*LnX$ ,YO], [XO,YO])) ; :
LO($ $+$ I) $=G$ ; :




Ts$=$%pi/2 $*$ (1-k/(KO-1)); Tp$=2*$Ts;
if Tp$>$ %pi/2 then Tp$=$%pi/2; end
Sc2$=\cos$(Tp) $*\cos$(Phi) ; :
Mc$=Shd0+$Shd$1*\cos(Ts)+$Shd$2*$Sc$2^{\wedge}$ Spw ; :
Mc$=$Shd$*$ (1-Mc); :
Texcom(‘ { $\yen$ color [cmykl0,0,0,’$+string$(Mc) $+’\}’)$ ; : ( )
Shade$(LO(k+1),1)$ ; Shade$(LO(2*K0-k),1)$ ; :
Drwline(LO(k$+$ 1)); :









Th$=$ThO/180$*$%pi; Phi$=$PhiO/180$*$%pi; $(\theta=60 , \varphi=-20 )$
Vd$=$ [$\sin$(Th) $*\cos$(Phi), $\sin$(Th) $*$sin (Phi), $\cos$ (Th)] ; :
Ve$=[1,0,0]$ ; :
Shd$=1;ShdO=0.2$ ; Shdl $=0.45$ ; Shd2$=0.35$ ; Spw$=2$ ; :




Dth$=$%pi/2/KO;Dph$=$2 $*$%pi/Kl; : $d\theta,$ $d\varphi$
Openfile$(’ shade3$.tex’ $)$ ; Beginpicture(‘lcm‘);
$DthO=0$ ; RO$=R*\sin(DthO)$ ; : $\theta_{0}=0,$ $r_{0}=0$
for $j=1:KO$ ,




Dphl $=$Dph$0+$Dph; : $\varphi_{1}=\varphi_{0}+d\varphi$
$P2=R1^{*}$ [$\cos$(Dphl), $\sin$(Dphl)] ; $P3=R0^{*}$ [$\cos$(Dphl), $\sin$(Dphl)] ;
G$=$Listplot (PO,Pl,P2,P3,PO) ; :
$PO=P3$ ; Pl$=P2;DphO=Dphl$ ;
$Vn=$ [$\cos(DthO)$ , sin(DthO) $*$cos $(DphO),\sin$ (DthO) $*$ sin$(DphO)$] ;
Kd$=$Dotprod(Vn,Vd); :Vn
Vs$=2*$Kd$*Vn-$Vd; :Vs
if Kd$<0$ then Kd$=0$ ; end
Ks$=$Dotprod(Ve,Vs); if Ks$<0$ then $Ks=0$ ; end :Ve
Mc$=ShdO+$Shdl $*$Kd$+$Shd$2*$Ks $\wedge$ Spw ; :
Mc$=$Shd$*$ (1-Mc); :
Texcom$(’$ { $\yen$ color$[cmyk]0,0,0,’+string$(Mc) $+\}’)$ ; : ( )
Shade$(G,1)$ ;Drwline(G) ; : $G$




Endpicture(0) ; Closefile $()$ ;
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[1] CASTffi : $FI\Phi^{r}pic$ x 2011.
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